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Vietnam’s Economic Transition
——Based on the Financial Perspective
PAN Zai－jian
（Department of Finance，Xiamen University，Xiamen 361005 China）
Abastract：There are typical characteristics in Vietnam＇s economic transition among developing
countries，its mode and the road of “doi moi”came from Chinese experience． The article thinks
that Vietnam’s economic transition has experienced three stages，such as “growth and stability”，
“economic structure and the external balance”and “stability and balanced development”． Base on
the analyzing the characteristics of these stages，the author sums up several questions worth of de－
veloping countries to pay attention to during their transition．
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信贷扩张 （1986 年为 430％），②进一步加剧通货膨

































20 世纪 90 年代中期，越南逐步融入世界经济，









加。1994 年，经常账户赤字／GDP 超过 7％，1996 年
达到 8．3％，致命的问题是如何为巨额贸易赤字融
资。1996 年之前，由于对越南未来经济的乐观预期，
对贸易赤字可以通过 ODA、私人转移和 FDI 等形式
融资。但是，到了 1996 年，形势开始恶化，作为贸易
赤字融资的主要渠道，FDI 的流入几乎停滞。









表 1 1986～2008 年越南的经济增长与通货膨胀 （单位：％）
年份 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
GDP 增长率 2．8 3．6 6．0 4．7 5．1 5．8 8．7 8．1 8．8 9．5 9．3 8．2
通货膨胀率 398 362 407 74．0 42．1 72．8 32．6 17．1 17．0 8．7 5．7 3．2
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GDP 增长率 5．8 4．8 6．8 6．9 7．1 7．3 7．8 8．4 8．17 8．40 19
通货膨胀率 7．3 4．1 －1．7 －0．4 3．8 3．1 7．8 8．2 7．5 12．6 6．5
资料来源：www．asset．vn．database
注：1986－1995 年的通货膨胀率采用 GDP 平减指数，1996～2008 年采用 CPI 指数；2008 年为上半年的数据。
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业）消化存货。1997 年第一季度目标汇率为 11 175
VND／USD，波动幅度为±1％，1997 年 3 月扩大










心，1997 年 FDI 减少了 50％，许多外国投资者关闭
其在越南的代表处，如 1998 年的前 7 个月，胡志明
市就有 176 个代表机构关闭。遭遇亚洲金融危机的
冲击使越南经济增长从 1997 年的超过 8％，下降到
1998 年和 1999 年的 5．8％和 4．8％。
金融危机也改变了对金融投资和外国资本流
入的形势。20 世纪 90 年代中后期，经常账户赤字


















年份 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
出口 0．8 0．9 1．0 1．9 2．4 2．1 2．6 3．0 4．1 5．4 1．3 9．2
进口 2．2 2．5 2．8 2．6 2．8 2．3 2．5 3．9 5．8 8．2 11．1 11．6
经常账户余额／GDP － － － － －4．0 －1．7 －0．1 －5．8 －7．2 －8．3 －8．2 －5．7
FDI 0 0 0 0．1 0．1 0．2 0．3 0．3 1．0 1．4 2．4 2．2
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
出口 9．4 11．5 14．5 15．0 16．7 20．1 26．5 32．7 39．8 48．4 53．8
进口 11．6 11．7 15．6 16．2 19．7 25．3 32．0 37．8 45．1 60．8 70．1
经常账户余额／GDP －4．0 4．1 3．6 2．1 －1．7 －4．9 －2．0 －1．5 －8．1 －17．4
FDI 1．7 1．4 1．3 1．3 1．4 1．4 1．6 6．3 12．2 20．3 59．2
资料来源：www．asset．vn．database












饮料、建筑用玻璃），到 2005 年，只有 3 个项目（肥
料、汽车、和水泥），2007 年两个项目（建筑用钢和







2000 年的出口额为 100 亿美元，实际数字超过 140
亿美元。
正是得益于高投资率⑥和出口的快速增长，越
南从 2000 年开始平均 GDP 增长率 7％以上，2004～
2005 年超过 7．5％，人均收入从 2000 年开始增长
40％。同时，FDI 强劲复苏，2000 年 3 亿美元，2004














2007 年是越南加入 WTO 的第一年，经济保持
高速增长，GDP 同比增长 8．44％，创历史新高。然
而，高速经济增长的背后则是：大额财政赤字，近
80．4 万亿盾，占 GDP 的 4．95％；不断扩大的贸易逆
差，达到 124 亿美元；社会总投资剧增，约合 290 亿
美元，相当于 GDP 的 40．6％，同比增长 16．4％；外国




增长约 8．5％～9％，进出口总额都达到 684～695 亿美




致使 4 月下旬，国内出现大米抢购风潮。1 月 31 日，
越南中央银行调高基础利率 1．5 个百分点，旨在控
制国际价格和信贷扩张。3 月 10 日，越南将越南盾
对美元的浮动幅度由 0．75％扩大到 1％，导致越南盾
由升值转为贬值，3 月下旬，越南盾急跌，截止 5 月
30 日，跌幅近 27％。5 月下旬，越南股市全面下跌，
至 5 月 30 日，胡志明指数比年初下跌 55％（图 1）；
前 5 个月出口额为 233．9 亿美元，进口额为 378 亿
美元，贸易赤字达 144 亿美元，超过去年全年逆差
的 124 亿美元，前 5 个月通货膨胀率超过 20％。面








通货膨胀和汇率。越南中央银行也从 6 月 11 日起
再将基准利率从 12％上调到 14％，贷款利率从 13％
上调至 15％，贴现利率从 11％上调到 13％，同时允
许各商业银行的最高贷款利率可由原来的 18％上
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区域 选择的主导产业 空间布局 权重累计
临海重工业
金属冶炼及制品业
南宁（铝业及深加工）
0．342
防城港（钢铁冶炼）
能源及化工业
钦州（电力及石化）
防城港（电力及石化）
钦州（林浆纸一体化）
资源及特色产业
旅游交通业
南宁（区域性国际中心）
0．351
北海（著名的旅游胜地）
港口与物流业
南宁（区域性国际中心物流中心）
北海、钦州、防城港（港口物流三市错位发展）
食品产业（含糖业） 南宁（蔗糖及加工）
高新技术产业
生物产业
南宁（生物制药）
0．150
北海（电子信息）
北海（生物制药）
信息产业
南宁（电子信息）
造纸及深加工
表 6 广西北部湾经济区的主导产业选择与各主导产业的空间布局
强产业协作，提高经济区内产业衔接和配套水平，
形成整个经济区一体化的发展格局。
5．注重产业发展与环境的关系，走可持续发展
道路。由于广西北部湾经济区的工业基础薄弱，缺
乏有力支撑国民经济的大工业，发展和引进大工业
将会是该经济区的主要选择，但要处理好项目建
设、经济发展和建立环境友好型社会的关系，既要
提高经济区的经济实力，又要确保惠及当地百姓，
给北部湾留下碧海蓝天。■
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